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Ja ha passat mig any i tornem a ser amb vosaltres. Volem agrair els comentaris positius que rebem número a número. Som conscients que enca-ra hi ha moltes coses que poden millorar, però 
ens anima comprovar que cada semestre fem passos 
endavant, que són ben reconeguts pels lectors i els col-
laboradors.
Ens plau anunciar-vos que Terminàlia ja està inclo-
sa a la llista CARHUS Plus+, gestionada per l’agència 
catalana Talència, amb la qualificació de C. Estarem 
pendents de l’actualització de la llista durant l’any 
2012 amb l’objectiu de revisar-ne la qualificació inicial. 
Pel que fa als sistemes d’informació gestionats des del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
també podem anunciar-vos algunes novetats: Un cop 
incorporada la revista en el directori de revistes de Cièn-
cies Humanes i Socials, ens han comunicat que aviat 
n’entraran els continguts a la base de dades de Sumaris 
ISOC. Latindex ha revisat el compliment dels seus cri-
teris de qualitat i ha reconegut que la nostra revista en 
segueix 35 dels 36 possibles. El sistema d’informació 
Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanida-
des (RESH), que integra els indicadors de qualitat de les 
agències espanyoles, ha actualitzat també les dades de 
la revista i considera que Terminàlia compleix 17 dels 
indicadors de l’Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) i 15 dels de la Comi-
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 
(CNEAI). I finalment, en la segona edició 2011-2012 de 
la Clasificación integral de revistas científicas (CIRC), 
que integra alguns dels sistemes esmentats, ens han 
atorgat la categoria B.  
Un dels punts encara febles de la revista és la seva 
difusió, en aquests moments reduïda bàsicament als 
socis de la SCATERM i a l’entorn de la terminologia 
catalana en general. Ens cal arribar a sectors més amplis 
de les ciències i de la llengua, i ser coneguts fora del 
nostre territori. Per això des de la Societat Catalana de 
Terminologia s’ha impulsat una campanya de difusió, 
per a la qual us demanem tot el vostre suport.
En aquest número 5 trobareu tres articles avaluats 
externament: un de Jordi Lleonart, del Consejo Superi-
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or de Investigaciones Científicas i membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans, sobre la terminologia dels mamí-
fers marins; un altre de Carme Bach i Jaume Martí de la 
Universitat Pompeu Fabra, sobre la terminologia dins 
dels diccionaris generals de llengua; i el tercer d’An-
dreína Adelstein, Marina Berri i Victoria Boschiroli de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argen-
tina), sobre polisèmia de les unitats lèxiques.
El número configura un monogràfic sobre termino-
logia i dret: a la secció «Entrevista» parlem amb Josep 
Cruanyes, president de la Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC); la 
secció «Semblança» està dedicada a Osvald Cardona, 
i va a càrrec de Carles Duarte; i el dossier ‘Terminolo-
gia i dret’ conté articles de Rosa Lizandra, Agustí Pou 
i Anna Cervera, a més de dues notes sobre la Comis-
sió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA) i la 
Revista de Llengua i Dret.
Completen el número 5 la secció «Ressenyes», amb 
revisions d’un manual de traducció juridicoadminis-
trativa, del Diccionari jurídic català de l’IEC i el banc de 
dades terminològiques IATE de la Unió Europea; i 
l’«Espai de Trobada», amb la crònica del II Congrés 
Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques 
(CINEO 2011) i la presentació del Llibre d’estil jurídic.
Per acabar, us fem partícips de la decisió del Consell 
de Redacció de Terminàlia d’adherir-nos a la campa-
nya «Enllaçats per la llengua», iniciada des de les Illes, 
en defensa de la llengua catalana.
El Consell de Redacció
Crida d’articles
Els articles, que han de ser originals i inèdits, són 
avaluats per revisors externs designats pel Consell 
de Redacció de la revista. En cas que s’accepti la pro-
posta, els autors poden rebre suggeriments de modi-
ficació.
Les propostes han de seguir les normes de presen-
tació d’originals de la revista.
Els autors han d’enviar les seves propostes per cor-
reu electrònic a terminalia@iec.cat. Alternativament, es 
poden registrar en el sistema electrònic de gestió de 
la revista (Open Journal System), a http://revistes.iec.cat o 
a http://terminalia.iec.cat, i penjar-hi les trameses.
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